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Висвітлено результати моделювання полів в неоднорідних середовищах, ство­
рення та обгрунтування математичних моделей сигналів і систем. Розглянуто задачі 
аналізу та обробки вимірювальної інформації, інтерпретації результатів вимірюван­
ня. Описано методи обробки зображень та розпізнавання образів. Значну увагу приді­
лено розробці математичного та програмного забезпечення.
Збірник розрахований на спеціалістів із математичного моделювання, фахівців з 
теорії сигналів, обробки та розпізнавання образів, неруйнівного контролю матеріалів, 
інформаційно-вимірювальних і обчислювальних систем.
The results of numerical modelling of physical fields interaction with local 
inhomogeneities, the creation and substantiation of the signal and system models are 
presented. Problems of the analysis and processing of measuring information, interpretation 
of measuring results are considered. The methods and means of the image processing and 
pattern recognition are described. Special attention is paid to the development of algorithms 
and software.
The journal is for the researches and specialists in the area of mathematical modelling, 
signal theory, image processing and pattern recognition, nondestructive testing, information 
measuring and computing systems.
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